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I NOTICIARIO 
e Esta noche, a las 9,30, la Compañia de la Opera de Praga, 
ofrece la segunda representaclón de la ópera "Pasión Griega", 
del gran compositor Bohuslav Martinu, que se estrenó en 
España el pasado dbado, dia 8, y cuyo estreno mundial 
tuvo lugar en Zurlch, tan solo hace dlez años con triunfal 
acoglda y que esté basada en la apasionante novela del es-
crltor grlego Nlkos Kazantzakis, "Cristo de nuevo crucifi-
cado. Las dlrecciones musical y escènica corren a cargo del 
Maestro Ladislav Slovsk y del reglsta Vaciav Kaslik. 
e Pasado mañana jueves se ofreceré la última representación 
de la bellfsima ópera de Smetana "Dalibor", en la formidable 
interpretación de la Compañia de la Opera de Praga, forma-
ción estable del méxlmo prestigio Internacional y bajo las 
direcciones del Maestro Josef Kuchinka y el regista Vé-
clav Kaslfk. 
e Para el próxlmo sébado, dia 15, esta prevista la primera 
representación de "El ocaso de los dloses", de Richard Wag-
ner, bajo la direcclón del famoso Maestro Janos Kuika (que 
tan extraordlnario éxito obtuvo la pesada temporada al 
presentarse con "Eiektra") y protagonizada por una pare¡a 
realmente excepcional que efectuaré su presentación en Es-
paña: la soprano Berlt Lindholm y el tenor Helge Brilioth, 
ambos de naclonalldad sueca y habituales colaboradores de 
los grandes festivales wagnerianos de Bayreuth y Salzburg. 
e La próxlma funclón correspondiente al Turno A, tendra 
lugar el martes, dia 18, y consistira en la reposiclón de 
"Ernani", de Gluseppe Verdi, con un reparto auténticamente 
estelar que reuniré las presentaciones de los famosisimos 
cantantes Gundula Janowitz y Glanfranco Cecchele y las 
reapariclones de Peter Glossop y Peter Lagger. 
